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写真 1  伊藤勇雄（伊藤勇雄
顕彰会所蔵）































































区分 経営体数（A） 割合（%） 農地面積（ha）（B） 割合（%） 平均農地面積（ha）（B/A）
小農 241956 83.5 1340096 4.1 5.5
中農 40232 13.9 3379764 10.4 84
大農 7478 2.6 27807215 85.5 3718.5
計 295666 100.0 32527075 100.0 112.3
注：ここでは小農は所有面積 20ha 未満、中農は 20 以上 500ha 未満、大農は 500ha 以上として算出。
資料：2008 パラグアイ共和国農牧省センサス暫定値（注 2より引用）
図表 1　パラグアイにおける農業経営体数、農地面積（2008 年）























































エステ市（以下エステと略）から 41 km のとこ
ろに位置し、両都市間を走る国道 7号線沿いにあ
る。平均標高は 250 m、総面積は 8万 7762ha（う
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ラナ県の 9万 ha ほどの原生林の土地を購入し、
日本人入植地を建設したのがイグアス移住地であ








は約 220 世帯 750 名（うち 1 世：45%、2 世：






開していったのであろうか。1964 年から 65 年に
かけて、生活上の必要からイグアス移住地に道
路・教育・治安の各委員会が設立された。こうし
た委員会活動を基盤に、66 年 9 月「イグアス移


















は約 51 グアラニー、1グアラニーは 0.02 円。以
下 Gs と記す）。土地所有面積による負担額は、
農耕地 1ha につき年間 3400Gs、市街地 1 区につ
き年間 7 万 4000Gs、第 2 市街地 1 区につき年間
3 万 7500Gs。さらに治安分担金として 1 会員年













出身地 世帯数 出身地 世帯数
高知 24 群馬 2
岩手 21 山梨 2
北海道 20 神奈川 2
秋田 8 愛知 2
愛媛 7 佐賀 2
広島 6 香川 2
福島 6 奈良 2
鹿児島 5 山口 1
熊本 5 三重 1
山形 5 沖縄 1
鳥取 5 長野 1
東京 4 和歌山 1
静岡 3 新潟 1
富山 3 島根 1
長崎 3 千葉 1
大阪 3 岐阜 1
福岡 3 大分 1
徳島 3 茨城 1
兵庫 3 パラグアイ 89
宮城 3 ブラジル 5
宮崎 2 ドミニカ 1




















































































































6 年（週 3 回半日）・中学部 3 年（週 2 回半日）






























図表 5　日本語学校の児童・生徒数（2011 年 2月）
単位：人
小学部 中学部 小中計 高等部
男子 42 15 57 16
女子 33 21 54 6
計 75 36 111 22
うち非日語 37 14 51 3
注：非日語とは、家庭内で日本語を使用しない児童・生徒。
資料：澤村編（2011）























































































































































年の収量は約 3 トン/ha。悪い年は 1.7 トン/ha
だった）。また、雑草の種子が混ざった大豆や割
れてしまった大豆は熱処理して畜産飼料にする。
販売価格は 400Gs/kg（＝ 約 10 円）で、後述す









































































1 ） 国際協力機構（JICA）のHPより（http ://www.jica.
go.jp/topics/2010/20100401_03.html）。 元 データは
Encuesta Permanente de Hogares2008。
2 ） 「パラグアイ農業の概要（2010 年 7 月）」（http ://
www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/







5） パラグアイ日本人会連合会の HP より（http ://ren-
goukai.org.py/ja/la-sociedad-nikkei/idonde-estamos/
colonia-yguazu）。
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